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tajnika Razreda za filologiju Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti
R I J E Č  A K A D E M I K A  J O S I P A  T O R B A R I N E
Pozdravljam ovaj znanstveni skup u ime Razreda za filologiju JAZU.
Organizator je Skupa Odbor za dijalektologiju pri Razredu za filo­
logiju i u njegovoj organizaciji sudjeluje više članova Akademije iz 
Razreda za filologiju pa je na taj način Razred najneposrednije uklju­
čen u rad Skupa.
Interes Razreda za rad na našoj đijalektologiji ima dugu tradiciju. 
Prva je komisija za dijalektologiju osnovana u Razredu već tridesetih 
godina; sadašnji Odbor za dijalektologiju svojevrstan je nastavljač raz­
nih dijalektoloških organizacijskih oblika koji su do danas postojali u 
sastavu Razreda. Imajući u vidu veliko značenje naših narječja, posebno 
čakavskoga za našu jezičnu znanost, Razred je sa zadovoljstvom pri­
hvatio inicijativu svojega Odbora za dijalektologiju da se ovaj skup održi 
i založio se da se za njegovo održavanje osiguraju potrebni uvjeti. Raz­
red će nastojati da slična nastojanja podupire i pomaže i ubuduće, jer 
smo uvjereni da je ovaj znanstveni skup posvećen čakavskom narječju 
samo jedan, prvi u nizu znanstvenih skupova o našim dijalektima. Naša 
je želja, želja Razreda za filologiju da ovaj skup kao i svaki budući una­
prijedi područje znanstvene djelatnosti kojoj je posvećen.
Imajući u vidu sastav Organizacijskog odbora za ovaj skup kao i 
popis referenata i njihovih referata te sadržajne preokupacije kojima 
su referati posvećeni, uvjereni smo da će Skup ispuniti zadaću zbog koje 
je sazvan. To je u interesu naše filologije, prema tome i u interesu Ra­
zreda za filologiju JAZU, pa u ime Razreda svim sudionicima izražavam 
toplu zahvalnost za sudjelovanje u radu Skupa.
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